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Rakkauden malja vai vesilasi?
Aleksandra Kollontain uuden moraalin
tulkintoja Suomessa
"Niiden moninaisten ja merkitsevien tehtavien joukossa, joita ty8-
vaenluokalle on pantu, on epailematta myOskin terveempien ja ilah-
duttavampien suhteiden luominen sukupuolten vdlille. Mista on kotoi-
sin valinpitdmattOmyytemme erdsta tytivaenluokan tarkeinta tehtavaa
kohtaan? Miten voidaan selittaa sukupuolikysymyksen kuuluvan nii-
hin vahemmanarvoisiin kysymyksiin, jotka eivdt ansaitse, etta niihin
pannaan niin palj on joukkovoimaa j a huomiota?"'
Lainaus on peraisin Aleksandra Kollontain esseekokoelmasta Uusi mo-
raali, joka ilmestyi suomeksi 1926. Suomentaja oli kommunistisen nuo-
risoliikkeen keskeisiin toimijoihin kuulunut, tuolloin 25-vuotias Hannes
Makinen. Juuri Oman teoksen kautta Kollontain kasitykset tunteiden ja
seksuaalisuuden vallankumouksesta levisivdt suomalaisille lukijoille. Jo
aiemmin kirjaa oli tehnyt tunnetuksi Ivar Lassy, joka oli esitellyt sitd So-
sialistisessa Aikakauslehdessei.
Lassy ja nuorisoliittolaiset eivat kuitenkaan olleet ensimmdisid suo-
malaisia, jotka Kollontain olemus ja lennokkaat ajatukset olivat hurman-
neet. Han oli herattdnyt monenlaisia tunteita jo vanhan ty8vdenliikkeen
piirissa. MyOskaan keskustelu uudesta sosialistisesta sukupuolimoraalista
ei ollut uutta. Seksuaalisuus, avioliitto ja perhe olivat 1800-luvun ja vuo-
sisadan taitteen "kysymyksid" tai "pulmia", joista suomalainenkin sivis-
tyneistO oli esittanyt julkisuudessa kdsityksidan. Vastakkain olivat
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"siveellisyyden" ja "vapaan rakkauden" tai ehdottoman ja suhteellisen
sukupuolimoraalin kannattaj at. Edellinen tarkoitti sukupuolielaman
raj aamista vain avioliittoon, jalkimmainen taas hyvaksyi myOs muut suku-
puolisuhteet. Vahemman kannatusta sai Venajdn vallankumouksellisten
piirissa levinnyt "kolmas tie", kieltaytyminen kaikista seksuaalisuhteista.2
Keskusteluun osallistui myOs tyOvaenliikkeen sivistyneistO. Toimitta-
ja ja utopististen siirtokuntien perustaja Matti Kurikka kiinnostui naisen
asemasta ja seksuaalisuuteen ja avioliittoon liittyvista kysymyksista jo
1880-luvulla Minna Canthin vaikutuksesta. Han kirjoitti tuolloin pari fe-
ministista naytelmaa ja osallistui my8hemmin kiistaan lehtikirjoi-
tuksillaan, niin Suomessa kuin siirtolaisena Pohjois-Amerikassa. Kurik-
ka puolusti suhteellista seksuaalimoraalia ja sukupuolten tasa-arvoa. MyOs
Elvira Willman puuttui vaittelyyn lehtikirjoituksillaan ja naytelmillaan,
joista Lyyli sai ensi-iltansa Kansallisteatterissa 1903. Siind nimihenkilO
saa aviottoman lapsen, josta mies ei suostu ottamaan vastuuta. Willman
pohti sukupuolimoraalia niin ikaan naytelmassaan Rakkauden orjuus,jota
esitettiin ensimmaisen maailmansodan aikana. Siind han piti vapaata rak-
kautta naisen vapauden edellytyksend, avioliittoa taas naista orjuuttavana
instituutiona. 3 Sosialistien kayman keskustelun taustavaikuttajia olivat
myOs Arvid Jarnefelt tolstoilaisine ajatuksineen ja August Bebel, jonka
kirjan Die Frau and der Sozialismus (1879) suomennos ilmestyi 1904.4
TyOldisnaisliike osallistui painokkaasti kiistaan niin eduskunnassa kuin
lehdissaan tuoden esille kOyhalistOn naisten alistetun aseman, joka nakyi
muun muassa prostituutiona. 	 kantoja sivuaa tassa
kirjassa Riitta Oittinen.
Hanne Koivisto on puolestaan tarkastellut 1930-luvun suomalaiseen
vasemmistosivistyneistOn rakkauskeskustelua. Raoul Palmgrenia kasit-
televassa artikkelissaan kirjassa Modernin lumo 5 han vetaa linjaa 1930-
luvulta mainittuun 1800-1900-luvun taitteen keskusteluun ja vertailee
Palmgrenin kasityksid erityisesti Arvid Jarnefeltin tolstoilaisiin ajatuk-
siin. Tassa kirjassa olevassa artikkelissaan Koivisto puolestaan osoittaa
1930-luvun vasemmistointellektuellien suuntautuneen ennen muuta lan-
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sieurooppalaiseen aatemaailmaan. Suomen kommunistisessa liikkeessa
1920-luvulla kaytyyn uusi moraali -keskusteluun nailld sen sijaan ei tun-
tunut olevan yhteytta.
Yksi syy tdhan saattoi olla, etta sukupuolimoraalin kasittely haluttiin
tietoisesti Indivyttad liikkeen asialistalta 1920-luvun lopulta alkaen. Kat-
koksesta kertovat esimerkiksi jotkin kommunistisen liikkeen my8hem-
mat itsearviot. Ivar Lassy muistelee Suomen kommunistisen puolueen
(Skp) vuonna 1934 julkaistussa juhlakirjasse Sosialistisen Aikakausleh-
den (1919-1923 7) julkaisupolitiikkaa. Erityisesti hantd pisti silmaan nuor-
ten toimittajien "taitamattomuus ja suoranainen lapsellisuus — — erikoise-
na keppihevosenamme oli olevinaan lehtemme `tieteellinen', vakava luon-
ne. Siksi pistin siihen sarjakirjoituksen `Avioliiton kehitysmuodoista'.
Tama aihe oli tarkoitettu myOs poliittisesti vahemman kehittyneille luki-
joille, jotka lehdesta hakivat jotakin muutakin kuin politiikkaa."
Heti vallankumouksen jalkeen — kirjoittajien itsensakin ollessa nuoria
— avioliitto ja seksuaalisuus saattoivat silti tuntua pohtimisen arvoisilta
ongelmilta. Lassy oli toisaalta kulttuurientutkij a j a tehnyt matkoj a muun
muassa tuolloiseen Persiaan ja Kaukasiaan. Han vaitteli vuonna 1916
tutkimuksella The Muharram mysteries: among the Azerbeijan Turks of
Caucasia. Kirjoitussarja avioliiton kehitysmuodoista osallistui siten ta-
vallaan myiis tieteelliseen keskusteluun. Lassy esimerkiksi kritisoi teks-
tissaan Edvard Westermarckin kasityksia avioliiton historiasta. 8 Lassyn
kiinnostuksesta sukupuolimoraalia koskeviin kysymyksiin kielii myOs
hanen 1917 julkaistu kirjansa Hunnun ja ristikon takana: avomielisiii
kertomuksia persialaisista
Uusi moraali -keskustelu versoi 1920-luvun kommunistisessa liildcees-
muun kasvullisuuden katveessa. Ennen pitkaa tuotannon ja vallan-
kumouksen diskurssit alkoivat kuitenkin vallata yha, enemman a1aa.
"Joukkovoima ja huomio" pyrittiin suuntaamaan ty8hOn ja taisteluun nii-
tä hairitsevien rakkauspohdiskelujen ja -kokeilujen sijasta. Kyse oli siten
kamppailusta, jossa 1920-luvulla madriteltiin mita kommunismi oli ja ei
ollut.
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Julkinen kommunistinen liike kiellettiin Suomessa 1930 ja maan alla
seka ulkomailla toimineessa Skp:ssa syveni Kimmo Rentolan moralisti-
seksi kangistumiseksi kutsuma vaihe. Rentolan mukaan "moralismin ja
puhtaan opin pohjalta Skp:n oli hankala paasta luontevaan vuoropuhe-
luun Suomen [1930-luvun, EK] vasemmistosivistyneistOn kanssa, silla
siind piirissa hahmoteltiin parhaillaan politiikan ja erotiikan suhteita pain-
vastaisesta nakOkulmasta."'Nuoruudensyntejaan lienee tuossa vaiheessa
katunut myOs Hannes Makinen, joka moralismin vallatessa alaa oli Skp:n
puheenjohtajana Moskovassa. Makinen kuoli Sevvostlagerin vankileirilla
1938.10
KOLLONTAI JA KOLME ORJUUDEN MUOTOA
Arvioidessaan elamanty8taan ja tavoitteitaan 1926 ilmestyneissa muis-
telmissaan Aleksandra Mihailovna Kollontai (1872-1952) saattoi summa-
ta: "TyOldisnaisten taydellinen vapauttaminen ja uuden seksuaalimoraalin
perustan luominen tulevat aina olemaan toimintani ja elamani korkeim-
mat paamddrat." 11
 Kollontain ajatteluun vaikuttivat epailematta aristo-
kraattinen tausta ja omat kokemukset perhe-elamasta. Hanen aitinsa oli
eronnut saadylleen kuuluvien tapojen vastaisesti ensimmaisesta puolisos-
taan solmiakseen rakkausliiton toisen miehen kanssa. Aleksandra syntyi
jalkimmaisesta liitosta. Kollontai itse meni naimisiin 21-vuotiaana ja sai
yhden lapsen. Han jatti ristiriitaisin mielin miehensa vuonna 1898 ja lahti
opiskelemaan joksikin aikaa Sveitsiin. Poika jai tuolloin Kollontain van-
hempien hoiviin. My8hempind vuosina han eli kandessakin avosuhteessa
ja solmi toisen avioliiton. Kollontain henkilOkohtaisesta elamasta kerrot-
tiin sittemmin varikkaita tarinoita, joiden dokumentointi on kuitenkin jaa-
nyt vahaiseksi.12
Kollontain mielenkiinto suuntautui 1900-luvun alkuvuosina Suomen
tyavaestOn sosiaalisiin oloihin, mutta naisten yhteiskunnallinen asema
alkoi askarruttaa hantd yha enemman vuodesta 1905. Laajimmat tutki-
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muksensa naisasiasta han kirjoitti maanpakolaisvuosinaan 1908-17. Ha-
nen kiinnekohtansa oli tuolloin aluksi Berliini, josta kasin han matkusteli
paljon Keski-Euroopassa seuraten eri maiden keskusteluja. Ensimmai-
sen maailmansodan aikana han asui muun muassa Norjassa j a teki kaksi
matkaa Yhdysvaltoihin kiertaen puhumassa rauhasta.13
Kollontai oli lukenut laajasti niin venalaista kuin muuta eurooppalais-
ta ja amerikkalaista kirjallisuutta. Sielunsisarinaan han mainitsee muun
muassa amerikkalaisen 1800-luvun alkupuolella vaikuttaneen feminis-
tin Margaret Fullerin ja samalla vuosisadalla kirjoittaneen ranskalaisen
George Sandin", jonka Kollontai mainitsee olleen "suuren rakkautensa —
yhden niista naishahmoista, joka on minulle henkisesti erityisen lahei-
nen"". Kun han pian vallankumouksen jalkeen sai my8s vastustajia, syy-
tettiin hanta muun muassa juuri "georgsandilaisuudesta". August Bebel
oli Kollontain, kuten koko sosialistisen liikkeen sukupuoliteorioiden taus-
talla. Eradnlainen kaannekohta Kollontain feministisessd ajattelussa oli
niin ikaan saksalaisen Clara Zetkinin tapaaminen 1906 Mannheimin-puo-
luekokouksessa. 16 Tarked innoittaja nimenomaan uuden moraalin pohdin-
nassa oli Prahassa syntynyt, Wienissa varttunut ja Berliinissa asunut Gre-
te Meisel-Hess, joka oli ensimmaisia psykoanalyysin ja sosialismin op-
pej a yhdistamaan pyrkineita aj attelij oita.17
Kollontaille sosialistinen vallankumous merkitsi kahleiden katkomista
kolmella elamanalueella. Ensimmainen oli sosialistien yleisestikin aja-
ma tyOnorjuuden poistaminen sosialisoimalla tuotantoelamd: samaan ai-
kaan naiset siirtyisivat laajoin joukoin tuotantoon. Kollontain ja useim-
pien sosialismin teoreetikoiden mukaan naisen vapautuminen edellyttai-
si ennen muuta taloudellista itsenaistymista. Toiseksi olisi kumottava
kotiorjuus: Naisia uudessa yhteiskunnassa uhkaava kaksinkertainen ty6-
taakka olisi purettava siirtamalla koti- ja hoivaty6 yhteiskunnan vastuul-
le. Samalla vanhanmallinen perhe murenisi tarpeettomana. Kolmas
erityisesti naisia painava — orjuudenmuoto oli Kollontain mukaan
rakkauden orjuus: naiset alistivat itseaan olemalla tunteiden vietavana.
Sosialismissa tulisikin omaksua uudenlaiset suhteet sukupuolten valille,
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proletariaatin tunteet ja seksuaalisuus tulisivat muuttumaan yhteiskun-
nan yleisen muutoksen mukana. Toisaalta se, etta ihminen nailla eldmdn-
alueilla uudistuisi, edesauttaisi sosialismin toteutumista. Kollontain ta-
voitteena oli siten nykykasittein ilmaistuna sukupuolijdrjestelman kumoa-
minen. Tilalle rakentuisi kaikille elamanalueille ulottuvaan tasa-arvoon
perustuva jarjestelma.
KAKSI VALLANKUMOUKSELLE OMISTAUTUNUTTA NAISTA
Kollontain suhde Suomeen alkoi muotoutua jo lapsena. Muistelmien
mukaan "Suomi, jonka itsendisyytta ja suhteellista vapautta tsaarin hal-
linnon taantumuksellinen politiikka uhkasi 1890-luvun lopussa, kiinnos-
ti minua aivan erityisesti. Ehka vetovoima, jota tunsin Suomea kohtaan
oli tulosta vaikutelmista, joita sain isoisani tilalla lapsuudessani. Kannatin
aktiivisesti Suomen kansallista vapautumista." Mainittu isoisa oli Kollon-
tain aidin isa, Savonlinnan seudulta kotoisin ollut Aleksander Masalin.
'Mina oli muuttanut nuorena Pietariin ryhtyen siella puutavarakauppiaaksi.
Kollontain mainitsema tila oli Kannaksella, Muolaan pitajassa sijainnut
Kuusanhovi.
Muolaan aikaan liittyvat ensimmaiset siteet myOs muihin suomalaisiin,
niin tilan palvelijoihin kuin alueen asukkaisiin ja kesavieraisiin. Yksi lap-
suuden tovereista oli Alma SOderhjelm. Tamd muistaa ystavyksilla nuoruus-
vuosinaan olleen yhteisen unelman: molemmat halusivat kirjailijoiksi.
Naiset eivat Muolaan kesien jalkeen juurikaan tavanneet. SOderhj elm ker-
too muistelmissaan Kollontain kuitenkin lahettaneen hanelle joko vuonna
1905 tai 1906 julkaisemansa kirjasen Ita-Suomen tyavaestOn oloista. SO-
derhjelm vastasi lahettamalla Kollontaille jonkin omista teksteistaan. Seu-
raavan kerran he kohtasivat vuonna 1914 Tukholmassa. Kollontai oli tuol-
loin piddtetty sodanvastaisten palopuheidensa takia ja SOderhjelm — Hel-
singin yliopiston Ranskan vallankumoukseen perehtynyt yleisen historian
dosentti — lcdvi tervehtimdssa hdnta Kungsholmenin vankilassa.19
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Nuoruuden haaveet kuitenkin tulivat tietylla tavalla todeksi, silla kum-
pikin paatyi ammattiin, jossa oli ilmaistava itsedan kirjallisesti. Naisia
yhdisti niin ikadn lapi elaman kiinnostus samantapaisiin kysymyksiin:
SOderhjelm tutki koko tyOuransa ajan Ranskan vallankumousta, vanhem-
miten han syventyi varsinkin henkilOiden ja tunteiden historiaan. Kollon-
tai taas liittyi oman aikansa vallankumouksellisiin ja pohdiskeli teksteis-
saan sosialismin vaikutusta tunteisiin ja seksuaalisuuteen. Molemmat oli-
vat omanlaisiaan feministeja, jotka ty011aan osoittivat naisille uusia mah-
dollisuuksia. SOderhjelmista tuli Suomen ensimmainen naispuolinen
historianprofessori, Kollontaista maailman ensimmainen naispuolinen
ministeri (kansankomissaari) ja suurldhettilds. 1920-luvun alussa molem-
mat niin ikaan kid oittivat kaunokirjallisia tOita aikansa `uusista naisista'.
Naissa teksteissa he pohtivat ennen muuta tunne-elamda.
Kollontai lahetti 1920-luvun lopulla SOderhjelmille kirjeen, jossa mai-
nitsi lukeneensa Oman pitkalti omaelamakerrallisen, kohua herattaneen
romaanin Kiirlekens viininna (1922) ja kertoi olleensa "specielt tilltalad
av den".2° Kollontailta itseltaan ilmestyi vuonna 1923 venajaksi kaksi
samantapaisia teemoja kasitellyttd kertomuskokoelmaa. Teksteilla ei ol-
lut suoranaista kytkOsta toisiinsa, mutta ne osoittavat hyvin erilaisen po-
liittisen kannan omaksuneiden naisten miettineen tuossa vaiheessa sa-
moja kysymyksia. SOderhjelmia ja Kollontaita yhdistikin ennen muuta
halu irtautua siita mita he pitivat tunkkaisena porvarillisena moraalina.
KESKUSTELUJA ALEKSANDRAN KANSSA
Kollontain Mlles koko varhaisin tuotanto keskittyy suomalaisen ty8vdes-
ton ongelmien tarkasteluun. Kiinnostus niita kohtaan syttyi varsinaisesti
vuonna 1899 jolloin, kuten han mainitsee muistelmissaan, "puhkesi Suo-
men kysymys". Kollontai oli elokuusta 1898 ollut opiskelemassa kansan-
taloustiedetta Sveitsissd professori Heinrich Herknerin johdolla. Tama oli
itse kiinnostunut tyOvaenkysymyksesta ja kehotti Kollontaita perehtymadn
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tarkemmin Suomen tyOvaestOn oloihin ja kirjoittamaan niista saksalaiseen
Soziale Praxis -lehteen.21
Palattuaan Venajalle Kollontai ryhtyi valmistelemaan laajaa tutkimus-
ta Suomen ty8vdestOn oloista. Yli 300-sivuinen teos, Suomen tyOviiestan
valmistui 1903. Kirjaa varten Kollontai kertoi asettuneensa "vuo-
rovaikutukseen erdiden suomalaisten toverien kanssa, jotka toimittivat
minulle tietoaineksia Helsingista ja Turusta". Nama toverit olivat J. K.
Kari, J. Hellberg ja ennen muuta Nils of Ursin, jonka kanssa Kollontai
kavi myOhemminkin kirjeenvaihtoa ja jota muisti muun muassa syntyma-
paivavierailuilla. Keradmänsd materiaalin pohjalta Kollontai kirjoitti niin
ikaan artikkeleita seka Venajan sosiaalidemokraattisen puolueen lehtiin
ettd porvarillisiin aikakauskirjoihin. 22
 Vuonna 1906 ilmestyi venajdksi
toinen laajempi kirjanen, 80-sivuinen Suomi ja sosialismi. Osin sen vuoksi
Kollontai joutui viranomaisten silmatikuksi ja maanpakoon vuonna 1908.
Vield vuonna 1910 Ilan julkaisi pitkan artikkelin Suomen yhteiskunnalli-
sesta liikkeestd. 23 Yhtakddn naista teksteista ei suomennettu.
Useimmat kansainvalisissa kokouksissa kayneet suomalaissosialistit
olivat kiinnittaneet huomiotaVenajdn puoluetta edustaneeseen "suloiseen
Aleksandra Kollontaihin" 24. Ennen pitkad tama oli mys5s luonut laajah-
kon suomalaisen tuttavaverkoston, johon afUrsinin lisaksi kuuluivat muun
muassa Hella Vuolijoki ja K. H. Wiik. Jalkimmaiseen Kollontai tutustui
Anna Wiikin mukaan Intemationaalin kokouksessa KOOpenhaminassa
1910. Wiikin eldmakerran kirjoittaja Erkki Tuomioja puolestaan ajoittaa
tapaamisen ensimmaiseen maailmansotaan ja Norjaan. 25 Tuomioja ku-
vaa Kollontain tehneen Wiikiin lahtemdttOman vaikutuksen, joka ei pe-
rustunut pelkastaan Oman dlylliseen analyysikykyyn: "Kollontain ympa-
rilleen luomaa
	 j a pitkid kavelyjd j a keskusteluj a Holmenkol-
lenin rinteilla `Aleksandran' kanssa on Wiik myOhemmin muistellut
nelle harvinaisella hempeydella." Kollontai ja hanen miesystavansa Alek-
sander ljapnikov onnistuivat varvaamaan Wiikin maanalaiseen ty8h8n,
johon kuului muun muassa kirjeiden vdlittdmista vallankumouksellisille
Pietariin.26 MyOs Vain8 Tanner muisteli Kollontain viehatysvoimaa, jota
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sai ensi kerran tuntea vuoden 1910 sosialistikongressissa: "38:sta ikavuo-
destaan huolimatta han oli yield todellinen kaunotar. Hailella oli aina mie-
hia 	 ja miesten katseet seurasivat 'Arita missa vain han kul-
ki."27
Suomen ty8laisnaisliike ja suomalaisnaisten 1906 saama adnioikeus
kiinnostivat epailematta Kollontaita, sills Vend* tyOldisnaisliikkeen
haparoiva jarjestaytyminen alkoi vasta useita vuosia Suomea myOhem-
TyOldisnaisten asema oli alkanut vallata Kollontain mieltd yha enem-
man vuodesta 1905. Tuolloin ilmestyi hanen ensimmainen naisasiaa, sa-
moin kuin moraalikysymyksia, kasitteleva artikkelinsa. 28 Vuonna 1908
julkaistiin Kollontain laaja tutkimus Naiskysyrnyksen yhteiskunnalliset
perusteet. Tata ennen Venajan sosialistisen liikkeen piirissa oli naisasiaa
kasitellyt laajemmin vain Nade2cla Krupskaja, jonka kirjanen TyOldis-
nainen ilmestyi 1900. 29 Kun Kollontai kirjoitti useita artikkeleita Suo-
men eduskuntauudistuksesta ja ensimmaisista vaaleista", oli naisten aani-
oikeus yksi kiinnostuksen kohteista. Vieth, 1913 han kirjoitti vendlaiseen
lehteen artikkelin suomalaisten naiskansanedustaj ien toiminnasta. 31 Kol-
lontai my8s tunsi Suomen tyOldisnaisliikkeen johtoa. Ida Aalle-Teljo esi-
merkiksi muistaa tavanneensa hanet ensi kertaa syksylla 1905, "pienessa
tyOldisnaisten jarjestamassa juhlassa". 32 Hilj a Parssiseen j a Miina S illan-
paahan Kollontai tutustui kansainvalisissa kokouksissa ja oli sittemmin
yhteydessa erityisesti Parssiseen.
Suomi palasi Kollontain ajatuksiin vuonna 1917. Huhtikuussa han
matkusti puhumaan Helsingin Ty8vdenyhdistyksen naisjaoston Kansal-
listeatterissa jarjestamaan vallankumousjuhlaan. Kesakuussa han osal-
listui Suomen sosialidemokraattisen puolueen yhdeksanteen puolueko-
koukseen. Siena han ilmoitti Venajan vallankumouksellisten sosialide-
mokraattien kannattavan Suomen itsendistymista. Kokouksen kulkua han
myOs selosti Pravdassa. Kollontai puhui Suomen tilanteesta niin ikaan
Venajan ty8lais- j a sotilasneuvostoj en ensimn-idisessa kokouksessa. Vield
marraskuussa 1917 Kollontai oli bol gevikkien edustajana Suomen sosia-
lidemokraattisen puolueen kokouksessa.33
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Kollontai oli epdilematta tunnetuimpia venaldisia sosialisteja Suomes-
sa. Hanen tunnettuutensa perustui henkilOkohtaisiin verkostoihin, puhu-
j anlahjoihin ja sdteilevaan persoonallisuuteen, joka jdi ihmisten mieleen.
Kollontain Suomea kasittelevia artikkeleita ja tutkimuksia ei kuitenkaan
koskaan kaannetty, eika niilla siten ollut laajaa vaikutusta Suomen ty8-
vaenliikkeessd. Sen sijaan ne tekivat Kollontaista omassa puolueessaan
Suomea koskevien kysymysten asiantuntijan.
Kollontaista tuli Suomessa jo tuolloin myOs myyttinen hahmo, joka
my8hemmissa tarinoissa mainittiin erityisesti maan ammatillisen jarjes-
taytymisen ditina. Sylvi-Kyllikki Kilpi esimerkiksi muistelee isansa ker-
toneen hanelle lapsena Aleksandra Kollontain lahjoittaneen ensimmaiset
varat, kun Suomen ammattijarjestO oli perustettu. Kollontain kerrottiin
niin ikaan olleen Turussa Juseliuksen paitatehtaan lakon aikana j a kiiruh-
taneen sieltd Pietariin jarjestamaan hyvantekevaisyyskonserttia lakkolais-
ten tukemiseksi. 34 Kollontai itse mainitsee vain lahjoittaneensa Suomea
koskevasta artikkelista saamansa rahat tystivaen ammatillisen j arjestayty-
misen tukemiseen. 35 Kilpi oli my8s lukenut Nils of Ursinin Kollontaille
TyOn juhla -lehteen 1911 kirjoittaman runon, jonka "kauniit sanat Suo-
men tyiimiehen nakemasta ihanasta ja suloisesta naystd" jaivat mieleen."
of Ursin esittaa runossaan Kollontain auringonhohtoisena hengettarend,
joka antaa "Suomen tyOmiehen" kateen aseen, joka auttaa sorrossa ja
huolissa.
Vendj an vallankumouksen jalkeen syntyi toinen Kollontai-myytti, joka
liittyi hanen moraalipohdintoihinsa. Siind Kollontai ei endd ollut "loisto-
tahti", johon "katsoo aina ty8lainen Suomenmaan", vaan luomaansa vesi-
lasiteoriaa omassa elamassaankin toteuttava rakkauden papitar, joka villitsi
nuorisoa ja johdatti sen ajatuksia pois yhteiskunnallisesta toiminnasta.
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RAKKAUDEN MALJA VAI VESILASI?
Tyiin juhla 1911. Kuva: Kansan Arkisto.
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KANSANKOMISSAARI,
SUURLAHETTILAS, FEMINIST!
Kollontai muistelee vallankumouksen ensimmaisten kuukausien olleen
taynna "suurenmoisia kuvitelmia, suunnitelmia, innokkaita aloitteita eld-
man parantamiseksi, maailman organisoimiseksi uudelleen, todellisen
vallankumousromantiikan kuukausia". Hanen uransa ministering eli
kansankomissaarina bogevilddhallituksessa kesti lokakuusta 1917 maa-
liskuuhun 1918. Komissaarin toimessaan han yritti toteuttaa laajaa ditiys-
huolto-ohjelmaa. Hanen ajattelullaan oli my8hemmin vaikutusta maan
avioliitto-, abortti- ja prostituutiolainsdadant8On.
Kollontai erosi hallituksesta ja muistakin tuonaikaisista tehtavistaan,
koska vastusti Brest-Litovskin rauhansopimusta. 37 Vapautuminen kansan-
komissaarin tyOsta soi aikaa kirjoittamiselle, luennoinnille ja naisten toi-
minnan jarjestamiselle. Ensimmainen tyOldis- ja talonpoikaisnaisten
maanlaajuinen kokoontuminen oli vuonna 1918.
Sisallissodan takia Kollontai kuitenkin joutui palaamaan hallituksen
palvelukseen. Han hoiti jonkin aikaa Ukrainassa valistus- ja propaganda-
asioiden kansankomissaarin tointa. Taman jalkeen han oli pitkdan vaka-
vasti sairaana, mutta toipui lopulta ja alkoi jarjestaa Moskovassa naislii-
ketta Inessa Armandin ja muiden bogevikkinaisten kanssa. 38 Vuonna 1920
Kollontai valittiin Venajan kommunistisen puolueen naisjaoston johtoon
ja vuosina 1921-22 han oli my8s Kominternin naisasiain sihteeri.
Vuosina 1918-23 ilmestyivat Neuvosto-Venajalla Kollontain tarkeim-
mat uutta moraalia kasittelevdt tekstit. Vuonna 1918 julkaistiin mainitus-
sa naisten kokouksessa pidetty puhe Perhe ja komnutnistinen valtio. Kol-
lontai kokosi niin ikaan kirjaksi 1910-luvun alussa kirjoitetut kolme
esseeta, jotka ilmestyivat kokoelmana Uusi moraali ja tyOviienluokka
(1918). Naiden pohjalta han my8hemmin kehitteli teemaa. Vuonna 1921
han julkaisi artikkelin "Teeseja kommunistisesta aviomoraalista".
Kollontailla oli samaan aikaan linjakiistoja puoluetovereidensa kans-
sa. Han oli muun muassa niin kutsutun ty8laisopposition keskeisia hen-
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Puolueen sisaiset oppositioryhmat kiellettiin maaliskuussa 1921.
Seuraavana vuonna Kollontai allekirjoitti Kommunistiselle Internationaa-
lille osoitetun "22:n kirjeen", jossa paheksuttiin oppositioryhmien lak-
kauttamista.
Ajauduttuaan monilla suunnilla kahnauksiin j a jouduttuaan epasuosi-
oon puolueessaan Kollontai turhautui, "kuukaudet 1922 kuluivat ilman
hedelmallista ty8ta" 40 . Syyskuussa samana vuonna hanet hienovaraisesti
karkotettiinkin neuvostoedustustoon Norjaan. Aluksi tehtavd ei liene ol-
lut kovin vaativa, silla han ehti uppoutua kaunokirjallisiin tOihin: tuolloin
syntyneet novellit julkaistiin vuonna 1923 venajaksi. Kertomuksia syntyi
kaikkiaan kuusi, joista kolme, "22 sivua", "Sattumalta kuultuj a keskuste-
luja" ja "Suuri rakkaus", julkaistiin kokoelmana Naisia muutoksen kyn-
nyksellii (psykologisia tutkielmia). Kolme muuta, "Kolmen sukupolven
rakkaus", "Sisarukset" ja "Vasilisa Malygina", ilmestyivat puolestaan ko-
koelmana ij)amehiliiisten rakkaus. 41 Vuonna 1923 ilmestyi niin ikadn Kol-
lontain artikkeli "Tieta siivekkaalle Erokselle", jossa han on vienyt pi-
simmalle nakemyksensa siita, miten sukupuolisuhteet tulevat kehiftymdan
sosialismissa. Teksteista Suuri rakkaus ilmestyi tarkistettuna painoksena
yield 1927, ja on ainoana suomennettu — tosin vasta 50 vuotta ilmestymi-
sensa jalkeen.
Kollontain ajatukset saivat kannatusta nuorison keskuudessa, mutta
tyrmaavan vastaanoton monilta puoluetovereilta. 42 Jo avioteesit synnytti-
vat Kollontain omien sanojen mukaan kiihkeda keskustelua: ajateltiin,
etteivat ne sopisi alkuunkaan maalaisvdestOn eldmantapaan, ja "ne olivat
uusia, aivan liian uusia jopa monille puolueessa." 43 Kampanja seksuaali-
vallankumousta vastaan oli alkanut Neuvosto-Venajalla jo 1920-luvun
alussa, mutta nyt kritiikin kohteeksi nousi selkedsti Kollontai. Han oli
sopiva syntipukki koskapa oli jo muutoinkin leimattu puolueen kannalta
hankalaksi henkilOksi. Kollontain poliittisen nujertamisen valineeksi toi-
sin sanoen tulivat hanen uutta moraalia koskevat pohdiskelunsa. Toisaal-
ta ne tuomitsemalla yritettiin palauttaa kuria erinaisia vapauksia sisallis-
sodan aikana ottaneen nuorison keskuuteen.
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Jarean aseen vastustajat saivat kaytt8Onsa, kun vuonna 1925 julkais-
tiin Clara Zetkinin aiemmin tekema haastattelu "Lenin naiskysymyk-
sesta". Siina juuri kuollut ja palvonnan kohteeksi noussut Lenin tuomitsi
kovin sanoin ne, jotka pohtivat liikaa sellaisia asioita kuin seksi. Ruodit-
tavaksi joutui my8s vesilasiteoria, joskaan sita ei tassa yhteydessa liitetty
nimeltd mainiten Kollontaihin. Samana vuonna ilmestyivat marxilaisen
"psykoneurologi" A. B. Salkindin 12 keiskyei, joissa saddeltiin tarkasti
proletariaatin sukupuolielimad. Komsomolin edustajatkin vaativat nuo-
risoa suuntaamaan huomionsa rakkaudesta ja avioliitosta sosialistisen
yhteiskunnan rakentamiseen.44
Ennen pitkaa Kollontai nousi Norjan edustuston johtoon ja hanen kir-
jallinen tuotantonsa vaheni. Vida vuosina 1926-27 han julkaisi useita,
ennen muuta naisten asemaa ja Neuvostoliiton uutta avioliittolakia
kasitelleita teksteja, samoin kuin lyhyen elamakertansa, Seksuaalisesti
vapautuneen kommunistinaisen muistelmat (1926). Seuraavina vuosina
ilmestyi enda kymmenkunta artikkelia. Ndissd 1930— 40 -luvun teksteis-
sä han kirjoitti edelleen neuvostonaisista ja muisteli vanhoja tovereitaan,
eritoten Leninia ja Krupskajaa. Jalkimmaista kasitteli myas viimeinen
Kollontain elinaikana syntynyt kirjoitelma.45
KOLLONTAIN SUOMENNETUT TEKSTIT
Kollontain suomentaminen on ollut kaikkiaan vahaista. Hanen ajatuksensa
— tai hanen nimiinsa pannut ajatukset — ovat silti levinneet suomalaisten
sosialistien keskuuteen muitakin teita: viittauksina eri kirjoittajien teks-
teissa, haastattelujen ja muiden lehtijuttujen valityksella, keskusteluissa
suomalaisten tuttavien kanssa seka Kollontain pitamien puheiden siivit-
tamand. LahtemattOman vaikutuksen han teki esimerkiksi moniin nuoriin
kommunisteihin Kominternin kokouksissa. Arvo Poika Tuominen kertoo
1950-luvulla julkaistuissa muistelmissaan Sirpin ja vasaran tie Kollon-
tain olleen mielenkiintoisimman Moskovassa 1921 pidetyn Kominternin
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kokouksen puhujista. Lisaksi han oli ollut "mukiinmenevaa silmanruokaa
— — ja ensiksi ja viimeiseksi: han oli vesilasi-teorian luoja". Muistelma
kertoo seka Kollontain esiin nostamien teemoj en kiinnostavuudesta nuo-
rison keskuudessa etta hanen ajatustensa monenlaisista tulkinnoista. Mai-
nittu "teoria" — Tuomista lainaten se etta "sukupuoliyhteys miehen kans-
sa ei merkitse naiselle enempaa kuin vesilasin tyhjentdminen" — kuvaa
nimittain varsin huonosti Kollontain ajatuskulkuja. 46 Kollontai ei tuolloi-
sessa puheessaan edes pohtinut seksuaalisuutta, vaan naisten jarjestayty-
mistd.47 Tuomisen muistelmaa varittad siten poliittisen taistelun valineeksi
rakennettu myytti, jolla näyttad vuosikymmenesta toiseen olevan kierra-
tysarvoa.48
Varhaiset kaannOkset
Kollontain suomennettuj a teksteja ilmestyi jonkin verran jo vanhan ty6-
vdenliikkeen julkaisuissa, eritoten TyOldisnaisessa, johon hanella oli yh-
teydet paatoimittaj a Sillanpdan ja toimitussihteeri Parssisen kautta. Han
esitteli lehdessa muun muassa Venajan tyblaisnaisliiketta ja naistenpaivan
merkitysta. Vuonna 1913 ilmestyi laaja artikkeli ditiyssuojelusta eri mais-
sa. Kollontai oli juuri tuolloin kirjoittamassa merkittavinta tutkimustaan
Yhteiskunta ja iiitiys, joka ilmestyi Pietarissa 1916. Lehdessa julkaistiin
edelleen otteita Kollontain kirjasta Pitkin tyiiliiis-Eurooppaa, jossa han
kuvasi kOyhien oloja.
Uutta moraalia sivuttiin selostuksessa Kollontain GOteborgissa pita-
masta esitelmasta "Koti ja ammattihaureus" vuodelta 1912, samoin 1914
ilmestyneessa TyOldisnaisen osuuskunnan julkaisemassa kirjasessa Suu-
ri esitaistelija: August Bebelin, naisen oikeuksienja vapauksien puoltajan
rnuisto. Elkimmainen teksti kuvaa hyvin Kollontain suhdetta klassikkoon,
joka oli kenties eniten vaikuttanut sukupuoliaiheiston esiinnousuun so-
sialistisessa liikkeessa. Kollontain arvion mukaan "naisten sukupuolisen
vapautuksen kysymykselle omistetut Bebelin kirjan sivut, taynnansd ar-
motonta purevaa arvostelua nykyajan yhteiskunnassa esiin 	 `kaksi-
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naismoraalia' kohtaan, ovat esityksen voiman ja ajatuksen kauneuden
puolesta kaikkein varikkaimmat."49
Kadntaminen oli siten satunnaista. Esimerkiksi Kollontain tutkimuk-
set jaivdt suomentamatta j a olivat vain vendj as j a saksaa taitavien ulottu-
villa — nditakin suomalaisesta liikkeesta toki lOytyi. Suomessa kuitenkin
tiedettiin Kollontain tOista. Esimerkiksi TyOldisnainen esitteli hanen sii-
hen astista tuotantoaan lyhyessa katsauksessa vuonna 1908."
Perhe ja kommunistinen valtio
Venaj an vallankumouksen jalkeen Kollontailta ilmestyi suomeksi jonkin
verran lyhyitd lehtijuttuj a, mutta myOs kaksi pitempaa tekstia, joissa tuli-
vat esille hanen ajattelunsa avainkohdat. Ensimmainen kaannOs oli 1918
Neuvosto-Venajan naisten kongressissa pidetty puhe "Perhe ja kommu-
nistinen valtio". Ivar Lassy julkaisi sen Sosialistisessa Aikakauslehdessii
kolmiosaisena artikkelisarjana jo vuonna 1919 — tosin otsikolla "Perhe j a
sosialistinen valtio". 51
 Seuraavana vuonna se ilmestyi seka Tylikiisnaisessa
etta erillisend kirjasena Perhe ja kommunistinen valtio. Kirjoitusta on
Richard Stitesin mukaan seka lainattu eniten Kollontain kirjallisista
tuotoksista etta tulkittu eniten vaarin. Se oli my8s Suomessa noiden vuo-
sien tunnetuin ja levinnein puheenvuoro siita, mita perheelle, avioliitolle
ja kotitaloudelle tapahtuisi kommunistisessa yhteiskunnassa. Kollontai etsi
puheessa ratkaisua edelleen ratkaisemattomalta tuntuvaan ongelmaan tyOn
ja perheen yhteensovittamisesta. Tassa tekstissa rakkaus- ja sukupuoliela-
man seka tyOn yhdistaminen ei ole niin keskeinen kuin joissain Kollon-
tain my8hemmissd kirjoituksissa.
Puheen perusajatus oli, etta naiset siirtyisivat tuotannolliseen ty8hOn
ja kotitalouden ty8t siirtyisivat julkisen sektorin palkkatOiksi, joita, kuten
Lynne Attwood on huomauttanut, edelleen hoitaisivat naiset. 52 Eniten
narkastysta herdtti aikoinaan kohta, jossa Kollontai selvitti lastenhoitoa
ja kasvatusta uudessa yhteiskunnassa. On sanottu, etta Kollontai halusi
erottaa avioliiton paitsi keittiOsta my8s lastenkamarista, mika tavallaan
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oli ymmarrettavaa, jos otetaan huomioon hanen aristokraattinen taustan-
sa. Venalaisen saatylaisnaisen edellytettiin synnytyksen jalkeen luovutta-
van lapsensa imettajan ja lapsenhoitajan huomaan: didin ja lasten suhde
tiivistyi vasta jalkimmaisten varttuessa.
Puhetta kuuntelemaan tulleille tyOldisnaisille ajatus oli kuitenkin outo.
YleisOn huudellessa "emme luovuta lapsiamme!" Kollontai yritti vakuut-
taa suunnitelmiensa koituvan tyalaisnaisten hyvaksi. Tarkoitus oli vahen-
tad pienten lasten vanhempien tyOtaakkaa, ei katkaista vanhempien ja
lasten tunnesiteita. Tai kuten Kollontai itse asian ilmaisi: "Kommunisti-
nen yhteiskunta ottaa suorittaakseen lasten kasvatukseen kuuluvat tehtd-
vat, mutta isan ilon ja aidillisen tyytyvaisyyden se jattad niille, jotka osoit-
tavat olevansa sen veroisia." Kasvatusta hoitaisivat muun muassa lasten-
tarhat, koulut j a kesasiirtolat."
MyOs suomalaisessa kontekstissa ajatus lienee herattanyt epailyjd.
Kansalaissodan jaljilta kysymys lasten hoidosta j a kasvatuksesta oli poli-
tisoitunut. Koska elettiin Valkoisessa Suomessa, julkiset koulut ja harvat
paivakodit olivat valkoisen hengen lapaisemia: lasten kasvatus oman va-
kaumuksen mukaisesti oli juuri punaisen perheen tehtavd.
Jo Perheessii ja kommunistisessa valtiossa Kollontai toi my8s esille
kysymyksen uudesta moraalista. Han vetosi historiaan todistaakseen, etta
kaikki on muuttuvaista tallakin alueella: "on ollut kansoja, joiden naisel-
le on - - ollut kunniaksi rakastajain paljous", toisaalla taas miehille on
sallittu moniavioisuus. Kommunistisessa yhteiskunnassa perheen tehta-
vien lakatessa ja naisen itsendistyessd taloudellisesti olisi selvdd, etta "uu-
det suhteet muodostuvat miehen ja naisen valille". Kollontai kayttaa naista
suhteista puhuessaan kasitetta `vapaa rakkaus', muttei tarkoita silla tay-
dellista vapautta sukupuolielamassa, kuten asia on usein tulkittu, vaan
lujaa liittoa, jonka perusta on uudenlainen. Rakkaus on tassd pikemmin
vapaaehtoista, ei taloudellisten pakkojen sanelemaa: "Naisen orjuudelle
perustuvan purkamattoman avioliiton sijalle on synnytettavd vapaa liitto,
jonka lujuus johtuu kanden tyOnvaltion jasenen keskindisesta rakkaudes-
ta j a kunnioituksesta, oikeuksien j a velvollisuuksien tasasuhtaisuudesta."54
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Vuonna 1920 Sosialistinen Aikakauslehti jatkoi Kollontain ajatusten
esittelya julkaisemalla Arvid Hansenin kirjoituksen "Naiset Neuvosto-
Venaj
	 joka perustui osin Aleksandra Kollontain haastatteluun. 55 Teks-
ti oli katkelma tekijdn norjaksi ilmestyneestd kirjasta 1.01iiistenVenajii.
MyOs TyOliiisnainen-lehti alkoi julkaista Kollontain teksteja. Vuonna
1920, jolloin toimitukseen yield kuului niin sosialidemokraatteja kuin
liikkeen vasemman siiven kannattajia, ilmestyivat mainittu "Perhe ja so-
sialistinen valtio" ja 1-3)Oliiisnaisen joululehdessil artikkeli "TyOvelvolli-
suus ja naisen tyOn suojelus". Seuraavana vuonna Ty6Misnainenjulkaisi
Kollontain kertomuksen "TyOlaisaiti", joka kuvaa neljan eri asemassa
olevan, lasta odottavan naisen kohtaloa: vain ensimmdinen lapsi on toi-
vottu "perillinen", toisen diti hukuttautuu, kolmas syntyy puutteeseen ja
neljas kuolee saatuaan siki8aikana vaddyksessa kaytettyja myrklcyja
elimist8Onsa.
Kuten Hilkka Helsti tassa kirjassa olevassa artikkelissaan ja vditOskir-
jassaan on osoittanut, yield 1920-luvulla raskaus oli suomalaisille naisil-
le hapean aihe, jota ei naytetty ja josta ei puhuttu julkisesti. Onkin vaikea
sanoa millaisin tuntein suomalaiset tyOldisnaiset ovat tallaisia kuvauksia
lukeneet. Tyyli ja aihepiiri olivat kuitenkin tuttuja jo vuosisadan alun
ty8vdenlehdistOssd julkaistuista, tunteisiin vedonneista kertomuksista.
Lisaantymistabu silti ndkyy suomalaiskommunistien 1920-luvun lehdis-
sä. Kun monien maiden liikkeessa lisaantyminen politisoitiin voimak-
kaasti — Saksassa esimerkiksi raskaana olevan naisen kuva kommunis-
tien kuvalehden kannessa symboloi tyOvaenluokkaa uhrina ja abortin
vapauttamisesta tehtiin poliittisen taistelun valine — TyOliiisnainen
seuraajineen vaikeni asiasta Mlles taysin. Neuvosto-Venajan 1918 abottti-
laista uutisoitiin lyhyesti Suomen Tyomiehessa. Seuraavan kerran asia
nousi esille vasta 1920-luvun lopussa parissa lyhyessa mainissa Saksan
kommunistisen liikkeen aborttipolitiikasta."
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Uusi moraali
Sosialistinen Aikakauslehtijulkaisi vuonna 1921 Ivar Lassyn kirjoittaman
esittelyn Kollontain tuolloin Saksassa julkaistusta teoksesta Die neue
Moral and die Arbeiterklasse." Vuonna 1922 suomalaisia lukijoita
perehdytettiin asiaan entista paremmin: nyt lehteen oli kaannetty osia
mainitusta kirjasta. Sarja oli neliosainen ja ilmestyi heina-elokuussa 1922
otsikolla "Uusia avioliittomuotoja kohti". Kaantaj a saattoi olla Lassy, sills
kieli poikkeaa melkoisesti Hannes Makisen my8hemmasta versiosta.
Uusi moraali -kirj a alkaa vuonna 1911 kirjoitetulla esseella "Uusi nai-
nen", jossa Kollontai tarkastelee kaunokirjallisia kuvauksia moderni-
soituvan yhteiskunnan naisista: Vapaita naisia saattoi nandd astelemassa
tehtaan portista sisaan, istumassa laboratoriossa tai pOyhimassa arkisto-
aineistoa. Yksi Kollontain lOytamista uusista naisista oli Schnizlerin Tie
vapauteen -romaanin intohimoinen Teresa, koko sielullaan puoluety6hOn
heittaytynyt sosialisti. Teresan kuvauksessa on kohta, joka saattaa olla
yksi vesilasiteorian alkuldhteita: "Mutta kun intohimon aalto ly8 hanen
ylitseen, ei han luovu eldman sateilevasta hymyilysta, han ei ulkokul-
taisesti katkeydy naisellisen hyveen haalistuneeseen kaapuun — ei, han
ojentaa katensa valitulleen, han jaa muutamaksi viikoksi kauaksi vaikutus-
piiristaan juodakseen rakkauden riemun maljasta ja vakuuttautuakseen
sen syvyydesta. Kun se tuntuu matalalta, heittaa han sen pois surkut-
telematta, ilman katkeruutta. Ja taas takaisin ty6hOn. Teresalle, samoin
kuin hanen miehisten tovereittensa enemmist011e, on rakkaus vain le-
vandyspaikka, vain lyhyt lepo elontiella. Hanen elamansd padmaard, sen
sisalt8 on puolue, ihanne, agitatsioni, ty8."58
Toisessa esseessa, "Rakkaus ja uusi moraali", joka alun perin oli Meisel-
Hessin teoksesta Die sexuelle Krise vuonna 1911 kirjoitettu arvio, Kol-
lontai otti aluksi esiin proletaarisen moraalin materialistisen perustan. Pro-
letariaatin oli nimittain sukupuolielamassaan otettava huomioon "rotuhy-
gieniset" seikat. Vallitseva sukupuolimoraali suosi vadranlaista "siitos-
valintaa". Seikkoina jotka johtivat "rappeutumisen tielle", Kollontai luet-
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teli muun muassa lasten synnyttamisen liian iakkaana seka prostituution.
MyOhdisten avioliittoj en vuoksi "siitokselle suotuisin aika" menetettiin ja
miehet tyydyttivat itsensa "suvun sailyttamiselle arvottoman' prostitut-
sionin" avulla. Viittaukseksi aborttien tuhoisaan vaikutukseen saattaisi ehka
tulkita vaitteen, etta sukupolven kukoistavimpien lasten, rakkauden las-
ten, yli "ripustettiin kuolemantuomio". Rotuhygienian tehtavien ja suku-
puolimoraalin saaminen sopusointuun oli Kollontain mukaan "aivan eri-
koisen mielenkiintoinen materialistisen historiankasityksen kannattajille"."
Taman laajemmin han ei kuitenkaan aiheeseen puutu, vaan keskittyy muus-
sa tekstissa pohtimaan avioliiton, vapaan rakkauden j a prostituution psy-
kologisia vaikutuksia j a uuden moraalin perustaa.
Meisel-Hessin kritisoimassa vallitsevassa moraalissa naiselle osoitet-
tiin yksiavioinen ja purkamaton avioliitto, mutta miehelle suotiin vapa-
uksia, kuten rakastajattaren pitaminen tai prostituoitujen hyvaksikayttO.
Tallainen jarjestelma oli omiaan kOyhdyttamdan sielua. Yhtd lailla kui-
tenkin vapaus lemmenasioissa oli huono moraalinen ohjenuora, ei sinan-
sä, vaan koska se ei sopinut 1900-luvun alun rikkindiseen, yksi1011iseen
ja kiireiseen elamaan. "Nykyajan ihmiselld ei ole aikaa `rakastaa'", kir-
joitti Kollontai. "Yhteiskunnassa, joka kokonaan on perustettu kilpailun
pohjalle, — — leipapalan tai omaisuuden tai virkapaikan tavoittelussa ei
jad aikaa vaativaisen ja herkkatunteisen Troksen' palveluun." Intohimo
oli etenkin miehelle onnettomuus, koska se saattoi estaa hanta toteutta-
masta oleellisinta tehtavaansa: "taistelua asemasta, paaomasta, sopivan
yhteiskunnallisen paikan, kaivatun maineen saavuttamisesta j.n.e. — —
Vapaa rakkausyhteys [vaatii, EK] palj on suurempaa ajan ja sielunvoimien
tuhlausta kuin muodollinen avioliitto tai ohimeneva, ostettava rakkaus."
MyOs uuden kommunistisen ihmisen eldma olisi touhukasta puurtamis-
ta, joskin sen tayttaisi rakkauden ja maineen tavoittelun sijasta yhteiskun-
nallinen toiminta ja palkkaty8. Niinpa proletariaatille olisi luotava sen
tarpeisiin sopiva moraali.
Mika sitten oli Kollontain Meisel-Hessiin nojautuva utopia sukupuol-
ten valisten suhteiden jarjestamisesta? Kollontain ihanne oli johdonmu-
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kaisesti "suurelle rakkaudelle" perustettu luja liitto. Tallainen rakkaus oli
kuitenkin harvinaista, niinpa tarkeinta olisi miettid, miten siita osatto-
maksi jadneet miljoonat ty8laiset sukupuolielamansd hoitaisivat. Suuren
rakkauden saattoikin Kollontain mukaan korvata "lemmenleikilla", joka
oli erdanlainen rakkauden koulu. 6° Lemmenleikki eli "eroottinen ysta-
vyys", oli usein jopa parempi vaihtoehto kuin "suuri rakkaus", silla sii-
hen ei liittynyt omistushalua, oman persoonallisuuden kadottamista eika.
tragiikkaa. Se oli myOs ylivoimainen siihen "karkeaan sukupuolisuuteen"
verrattuna, joka "tyydyttaytyy ruumiillisella toimituksella". Eroottinen
ystavyys sisalsi ruumiillisuuden ohella henkisen ulottuvuuden, joka kas-
vatti ihmista, opetti tdta rakastamaan ja ottamaan vastaan "suuren rak-
kauden". Olennaista oli huomaavaisuus, myOtatunto ja huolenpito. Jo tassa
esseessa Kollontai otti esiin vertauksen "siivekkaasta suhteesta", joka
my8hemmin oli keskeinen hdnen tunnetuimmassa sukupuolimoraalia
kasittelevassa, artikkelissaan "Tieta siivekkadlle Erokselle". Seka Meisel-
Hessille etta. Kollontaille rakkaus oli suuri luova voima, joka "laajentaa
ja rikastuttaa seka sen antajan etta vastaanottajan sielua".61
Esseessaan uusista naisista Kollontai esittad useita mandollisia tapoja
jarjestad perhe- ja sukupuolisuhteita. Yksi Kollontain kuvaamista vapais-
ta naisista elad vapaassa liitossa, eri asunnossa miesystavdnsd kanssa,
toisella on monia suhteita — "jos taytyy unohtaa itsensa, niin teen sen
sitten mieluummin monien hyvaksi" kolmas on ollut naimisissa kolme
kertaa, neljas elad kanden lapsensa kanssa, joilla on eri isa. Norjalaisen
kid ailijattaren S. Undsetin sankaritar Jenny puolestaanjattad tulevan lap-
sensa isan, "jottei diteys enda vahvistaisi sidetta, joka alkaa tulla hanelle
rasittavaksi". Nama "uusperheet" eivat 616 kuitenkaan olleet ajalleen,
eivatka myOsicaan Kollontaille itselleen, vieraita. Ydinperheajatus ei ol-
lut millaan muotoa vakiintunut vuosisadan alkupuolella, vaan "perhe"
kattoi mita moninaisimpia yhteiselon muotoj a.
Kokoelman kolmannen esseen "Sukupuolisuhteet ja luokkataistelu"
Kollontai oli kirjoittanut 1913. Hanen tuolloista ajatteluaan kuvaa, etta
han arvioi 1900-luvun alun aikakaudeksi, jolloin "sukupuolikysymys"
p
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oli saanut keskeisemman paikan yhteiskunnan elamassa kuin koskaan
ennen. Tassa kirjoituksessa Kollontai tarkasteli asiaa nimenomaan ty8-
laisten nakOkulmasta: nousevan ty8vdenluokan tehtava oli luoda uusi
moraali, joka ratkaisisi ihmiskuntaa vaivaavan sukupuolipulman.
Kollontain 1920-luvun alkupuolella syntyneita kirjoituksia on tulkittu
monin tavoin. Hanen omat tunteensa ja toiveensa tuntuvat niissa kayvan
kamppailua vallankumouksen edellyttamien nakemysten kanssa. Eric
Naiman on esimerkiksi lukenut Kollontain kaunokirjallisia tekstej a tuo-
den esille niiden vihamielisyyden naisen ruumista ja `naiseutta' kohtaan:
niissa uusi nainen sairastuu vallankumoukselliseen anoreksiaan. Kollon-
tain kertomuksissa, kuten "Kolmen sukupolven rakkaudessa", onkin yh-
tend paahenkilOna, nuorimman sukupolven edustajana, tallainen poika-
mainen, seksuaalisia kokeiluja harrastava naishahmo. Richard Stitesin
tulkinnan mukaan tams ei kuitenkaan edustanut Kollontain omia moraali-
kasityksia. Kollontai nimenomaisesti paheksui "siivetOnta Erosta", suku-
puolielamaa, johon eivat kuuluneet tunteet tai rajoitukset. Mainitussa
kertomuksessa han toi oman kasityksensa esille keskipolvea edustavan,
kehitykseen epailevdsti suhtautuvan naisen kautta.62 On kuitenkin huo-
mattava, etta vain suomen kieltd taitavien lukijoiden ulottuvilla oli aino-
astaan Kollontain varhaisempia teksteja, joiden kieli ja ideat heijastivat
vanhan sosialistisen liikkeen ajatusmaailmaa ja sentimentaalista kirjoitus-
tyylia: sotakommunismin tai uuden talouspolitiikan ajan neuvostoeetosta,
joka alkoi nakya Kollontain 1920-luvun alkupuolen artikkeleissa ja no-
velleissa, lukijoille ei valittynyt.
"PAATOKSEKSI TULI VAPAA RAKKAUS"
Kollontain tekstit herattivat suomalaiskommunistienkin keskuudessa poh-
dintoja uudesta moraalista. 63 Julkaistuaan vuonna 1922 osan Uusi moraali
-kokoelmasta Sosialistinen Aikakauslehti toivoi, etta lukijat "ilmoittaisivat
mielipiteensa sen tarkeimmista kohdista, jolloin toimitus mielelldan
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painattaisi hauskimmat mielenilmaisut". Lukij at ottivatkin kehotuksesta
vaarin. 64 Moraali-keskusteluun osallistui joukko tunnettuja nuoriso-
liittolaisia kuten N. Kavenius, Alpo Halme, Sulo Siva, Hannes Mdki-
nen, Emil Tuomi, Poika Tuominen ja jokunen nimimerkki, joista I.L. lie-
nee ollut Ivar Lassy. Vain yksi kirjoittajista oli nainen.
Keskeiseksi kysymykseksi tuntui nousevan se, pitaisikO liikkeessa toi-
mivien ja aatteelleen omistautuneiden nuorten mennd naimisiin. Mies-
puoliset kirjoittajat pohtivat niin ikaan uskollisuutta ja tulkitsivat vapaata
rakkautta omalla tavallaan. Alpo Halme esimerkiksi ymmarsi Kollontain
vapaat liitot juuri sitoutumattomuutena: "Pidan sopivimpana vapaan
muodon miehen ja naisen valilla ilman pitempiaikaisia sitoumuksia."
MyOs Kollontain esille nostama rotuhygienia-teema sai haneltd kanna-
tusta: Jos luokkataistelij a menisi avioon porvarillisen yhteiskunnan yield
vallitessa, tulisi tama tehdd nimenomaan rodun ja suvun — tai ehica pi-
kemmin luokan — jalostamisen vuoksi. Tdmd ehkaisisi "ala-arvoisen ja
huonon liikatuotannon".
Ainoan naispuolisen keskustelijan kanta oli Nieman erilainen. Siind
korostui suhteen tunnepuoli, samoin perheen nakOkulma. Kirjoittaj a, Toini
J., korosti, etta vallankumouksellinenkin voi menna naimisiin, jos liitto
pohjautuu ystavyydelle, rakkaudelle, luottamukselle j a yhteiselle aatteelle.
Miehen tulisi myOs olla yksin toimeentuleva, saattaisihan kumppani jou-
tua vankeuteen tai maanpakoon. Lapsilukua tulisi rajoittaa, jottei vaimo
samaisessa tilanteessa joutuisi tukalaan asemaan yksinhuoltajana.65
Samassa yhteydessa Ivar Lassy selvitti lukijoille kdsitteita, jotka tun-
tuivat kommenteissa menneen sekaisin. Avioliitto oli kiinted, juridinen
suhde. Naimisiin menolla voitiin tarkoittaa avioliiton lisaksi nykymallista
avoliittoa, jota 1920-luvulla kutsuttiin toveri- tai neuvostoavioliitoksi. Lassy
kuitenkin suositti avoliiton nimitykseksi vapaata liittoa. Innen mieles-
taan liikkeen aktivistien tulisi valttaa varsinaista avioliittoa, mutta suosia
vapaata liittoa, olihan se kuitenkin "parempi kuin kokonaan saannOtOn
sukupuolieldma". Lapset olivat Lassyn mielesta suurin ongelma, joka voi-
taisiin tyydyttavasti ratkaista vasta sosialistisessa yhteiskunnassa. Sen
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vuoksi oli "valtettava liian montaa lasta, jopa lapsia kokonaan".66
Keskustelu jatkui lehden seuraavassa numerossa ja yleiseksi mieli-
piteeksi tuntui muodostuvan se, ettei itse liiton muodolla ollut vdlia. Tar-
kedd sen sijaan oli, ettd yhteinen asia oli aina asetettava yksityisten asioi-
den ylapuolelle. Oli toisin sanoen "oltava vihkiytynyt luokkataisteluun,
ei aviokumppaniinsa, jalkimmainen on vain sivuseikka".67
Sosialistista Aikauslehted seurattiin my8s maakunnissa. Pohdiskelu
levisikin jossain mdarin liikkeen paikallisiin, usein kdsinkirjoitettuihin
lehtiin, runoihin ja opintopiireihin. Porilaisessa Torpeedo-lehdessa oli
alkuvuodesta 1922 miehen kirjoittama, 616 pilajuttu "avioliittokokouk-
sesta", joka oli pidetty Porin TyOvaentalolla "sos.kurssilaisten" ja Hel-
singista tulleen pastori Ingmanin voimin. Kokouksessa oli danestetty par-
haasta tavasta jarjestaa sukupuolielamd. Pastorin ehdotus oli "luonnolli-
nen kirkollinen avioliitto" ja muina esille tulleina vaihtoehtoina avioliitto
vuoden koetusajalla, avioliitto vapaaseen rakkauteen perustuvana, siviili-
avioliitto ja avioliitosta kieltaytyminen nykyisen jarjestelman aikana. Vii-
denneksi ehdotettiin "thydellista vapaarakkautta eri sukupuolien valilla".
Adnestyksessa voittajaksi selvisi viime mainittu.68
NUORISOMMETULEE PITAA ESIMERKKINAAN
VLADIMIR ILJITSHIN PERHE-ELAMAA
Jo 1920-luvulla kuultiin Suomessakin keskustelua jarruttavia dania ty6-
vdenliikkeen veteraanien suusta. Nuorten vapaamielistd kayttista ja nai-
den toimittamien lehtien linjaa paheksuttiin. Esimerkiksi kesalla 1925
SOrnaisten nuoriso-osaston opintopiirissa oli luettu Sosialistisessa Aika-
kauslehdessii ilmestynyttd Kollontain artikkelisarjaa ja keskusteltu siita.
Etsivan keskuspoliisin urkkijan raporttiin oli tuolloin tarttunut jonkun
"liikkeeseen kauan osaaottaneen henkilan" toteamus, jonka mukaan Kol-
lontain mielipiteet sukupuolimoraalista olivat laajalti tunnettuja, mutta
eivat kelvanneet sosialististen nuorten ohjenuoraksi.69
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Suomalaisten Neuvostoliitossa julkaisema Kommunisti-lehti liittyi syyt-
tajien kuoroon vuonna 1927. Se julkaisi Kollontaita tiukasti arvostelevia
artikkeleita, joiden padkohdat oli poimittu neuvostolehdista. Nimimerk-
ki V. A-o tulkitsee Kommunistissa Kollontain Uudessa moraalissaan vaa-
tivan sukupuolisuhteiden taytta irtonaisuutta ja "vapautta". Kirjoittajan
mukaan "toy. Kollontay on erikoisen innostunut ratkaisemaan sukupuoli-
kysymysta ja tüssa han on irtipaasemattOmasti sotkeutunut eroottiseen
rakkauteen. Sen ymparilla kiertad kaikki — — todellisuudessa ei rakkaus-
kysymys meidan elamassamme nayttele laheskdan sellaista osaa kuin tov.
Kollontay sille antaa."7°
Se mild. kirjoittajan mukaan kiinnostaa enemman varsinkin ty8lais-
naisia on kysymys lapsista, perheesta, yhteiskunnallisesta kasvatuksesta,
kysymys joka Kollontailta on jadnyt miltei huomaamatta. SyytOs osoitti
kuitenkin Kollontain koko tuotannon ja toiminnan huonoa tuntemusta.
Olihan han kirjoittanut ennen ensimmaista maailmansotaa ja sodan aika-
na 'hes 650-sivuisen tutkimuksen Yhteiskunta ja ditiys. Kansankomis-
saarina j a naisjarjestOtyOssdan han oli niin ikaan keskittynyt juuri naihin
kysymyksiin.71
Muutamaa numeroa myOhemmin Kommunisti palasi teemaan julkai-
semalla nimimerkki O-a:n artikkelin "Elamantavoista". Sen yhtend yllyk-
keend oli Kollontain artikkeli "Tieta siivekkaalle Erokselle". Teksti oli
kirj oittaj an mukaan herdttanyt kiihkead vastakaikua ty8laisnuorison kes-
kuudessa, huolimatta siita, etta siind on "paljon virheita marxilaiselta
kannalta katsottuna". Kirjoittaja syyttaa Kollontaita freudilaisuudesta eli
pyrkimyksesta ratkaista sukupuolikysymys ilman yhteiskunnallis-talou-
dellisten suhteiden analyysia. Oikeaa oppia sen sijaan edustavat Marx,
Engels ja Lenin, joiden perhe-elamda saattoi my8s pitaa esimerkillisend.
Nuorison ei tulisi miettid liikaa rakkaus- ja avioliittokysymyksia: "val-
lankumouksen edut vaativat vissia itserajoitusta tassa suhteessa." Jutussa
tulee edelleen esille vesilasiteoria, joka Leninin suulla tuomitaan ja joka
lukij an mielessa nyt yhdistyy tekstissd vdardoppiseksi nimettyyn Kollon-
taihin. Lopuksi kirjoittaja maarittelee kunnon kommunistin moraalia ja
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elamantapaa luettelemalla "kiihokkeita", jotka vaikuttavat eritoten yh-
teiskunnallisia harrastuksia vailla oleviin ihmisiin. Moraalia heikentavat
muun muassa liharuoka, istumaty6, alkoholinkayttO, operetit, porno-
graafiset romaanit, ihon kaunistelu ja puvun muoto. MyOnteisesti taas
vaikuttavat voimistelu, opiskelu ja klubitoiminta, samoin voisi perustaa
"toverioikeuksien tapaisia" kasittelemadn sukupuolietiikan rikkornuksia.
Lehti lainasi artikkelissa suoraan Komsomolin esittdmia kantoja.72
Onkin kiinnostavaa etta Uusi moraali ilmestyi kokonaisuudessaan
suomeksi 1926, jolloin Neuvostoliitossa oli jo pitkaan kayty mainittua
kampanjaa seksuaalivallankumousta vastaan. Eri linjoilla asiassa olivat
1920-luvun lopulla my8s Kommunisti ja Suomessa ilmestynyt nuoriso-
liikkeen lehti Liekki. Jalkimmaisessa Kollontai oli edelleen arvossaan,
silla Liekki julkaisi vuosina 1927-28 kolme artikkelia, joissa tama itse
kertoi tyOstaan ja elamastadn. Suhtautuminen kuvastaa ehka osin sita kun-
nioitusta, jota Kollontai oli Suomessa jo pitkaan saanut. Ehka yield enem-
man oli kuitenkin kyse eri sukupolvien kasityskannoista ja erilaisista
politiikkandkemyksista. 73 Yleinen Jinja kun tuntui kuitenkin olevan
moralistisempi.
Esimerkiksi TyOldis- ja talonpoikaisnaisten lehti otti 1920-luvun lo-
pulla Leninin nais- ja perheasioiden paaideologiksi. Kollontai tosin sai
lehdesta, palstatilaa yield 1926. Zetkinin mainittu Lenin-haastattelu puo-
lestaan putkahteli esiin siella ta5115, yield 1930-luvullakin. Vuonna 1933
E. Aalto kirjoitti pesijattarien kerholehdessa Tien-viitassa aiheesta otsi-
kolla "Mitd Lenin opetti perhe ja avioliitto kysymyksesta". Aallon mu-
kaan tuolloin oltiin siirtymassa vanhasta perhemallista uuteen ja vaike-
uksia riitti: "Kuinka palj on hyljattyja vaimoj a lapsineen. Kohtaamme usein
sankareita, joilla on kaksi jopa kolmekin vaimoa ja he vaittdvdt, etta sel-
lainen juuri merkitseekin kommunistista elamad." Seuraavassa lauseessa
kirjoittaja ottaa nimid mainitsematta esille vesilasiteorian ja lainaa Leni-
nia: "Useat puhuvat, etta kommunistisessa yhteiskunnassa voidaan avio-
liitto kysymys ratkaista yhtd helposti ja yksinkertaisesti, kun juoda lasil-
linen vetta ja niinpa suoritetaan rekisterOintia, yhdytdan ja erotaan ja teh-
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ddan abortteja, uudestaan yhdytaan j.n.e. Mutta kuinka paljon karsimyk-
sid ja kyyneleita se tuottaakaan ja usein lappu kddessa joutuvat siita kar-
simaan aivan syyttOmat lapset." Selkoa sekavaan tilanteeseen saattaisi
kirjoittajan mukaan tuoda sen miettiminen, mita asiasta sanoisi Lenin.
Tulkinnan mukaan tams arvosteli seka porvarillista perhetta, etta "sita
kevytmielisyytta avioliittosuhteissa, joka muodostui maid ikadn kuin
jonain uutena vallankumouksellisena kommunistisena - - Se sukupuoli-
eldman yltakyllaisyys jota maid ilmenee ei tuo reippautta, vaan painvas-
toin heikentda ihmista." Kirjoittaja suosittaa lopuksi Leniniin nojautuen
tasa-arvolle rakentuvaa avioliittoa ja itsehillinndlle ja kestdvyydelle pe-
rustuvaa rakkautta.74
Leninildisid danenpainoja lOytyy my8s liikkeen piirissa syntyneista
runoista ja toimijoiden yksityisesta aineistosta, kuten kirjeista". E. Aalto
esimerkiksi riimitteli Tienviittaan kirjoittamassaan runossa: "Ei kaksin
kandelle elda saa/vaan kansalle karsivalle" ja sama ajatus toistuu Eva
Sassin 1930-luvun alussa kirjoittamassa runossa, joka lahetettiin Hameen-
finnan naisvankilasta Tammisaareen teljetyille tovereille:
Ihmeellisen viestin Tammisaaresta
saimme me Orme kuulla
etta poliittinen nainen ei rakastaa taida
han ei ole tarpeeksi kuuma.
Väitteenne pojat homeelta haisee
se meidat vastaan nostaa
Sillakin uhalla, ett' naimatta jaamme
naisen vapauden tandomme ostaa.
Ei poliittinen nainen voi yhdelle miehelle
kaikkea lampOd antaa
Taytyy luovuttaa myOskin niille
jotka sorron kahleita kantaa.
Rakkausvoimamme jakaa taytyy
miehen ja luokkamme kesken
Taysia maljoja juomme vasta sitten
kun poistettu on onnemme esteet.77
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LOPUKSI
Aleksandra Kollontai tuntui siten liukenevan hitaasti suomalaiskom-
munistien teksteista 1930-luvulle tultaessa. Unohduksiin han ei kuiten-
kaan painunut. Toisen maailmansodan aikana hanesta rakentui Suomes-
sa kuva "rauhan esitaistelijana" ja han nousi uuteen arvoon. Paasikiven
hallitus ehdotti jopa vuonna 1945 Nobelin rauhanpalkinnon myOntamis-
tä Kollontaille. Vuonna 1946 ilmestyivat suomeksi Madame Kollontayn
muistelmat hiinen itsensii kertomana 78 ja Carsten Halvorsenin eldmdker-
ta Vallankumouksen suurlahettilas, joka kertoo Kollontain vaiheista en-
nen vallankumousta. Kiinnostavaa on, etta kansandemokraattisten nais-
ten sodan jalkeen perustama Uusi Nainen -lehti alkoi nostaa esiin 1920-
luvun teemoja. Kesakuussa 1946 se julkaisi artikkelin "Nainen ja rakka-
us - Aleksandra Kollontain mietelmid", joka oli katkelma mainituista
muistelmista. Tekstissa Kollontai kertoo 1800-luvun lopun rakkaus-
keskusteluista. Tuolloinen, 1890-luvun sukupolvi, joutui kaymadn j atku-
vaa kamppailua "suuren intohimon" ja "ammattityOn" valilla. Pohtiessaan
asiaa 40 vuotta my8hemmin Kollontai osasi jo antaa nuorille naisille sel-
neuvon: valinnassa ei naisen "koskaan tule epailla, ty8 ja toimi, ha-
nen oma luomansa ty6 on se, joka antaa hanelle todellisen tyydytyksen ja
tekee elaman elamisen arvoiseksi."79
Aleksandra Kollontai palasi sodan jalkeen kotimaahansa ja kuoli Mos-
kovassa 80-vuotiaana 1952. Suomen kommunistisen liikkeen veteraanin
Paula Saaren muistosanat kertovat suomalaisen ty8laisnaisen tuolloisista
tunteista. Saari kuvaili koko ruumiinsa vavahtaneen kuolinuutisen saapu-
essa. Han oli nahnyt Kollontain esiintyvan taman kaydessa Suomessa
ennen vallankumousta: "— — mutta niin paljon, — sanoisinko kun rakas-
tinkin, — ja lOysin hanessa ihanne ihmisen, en uskaltanut pienoisihmisend
hanta lahestyd. Mutta kaikella on aikansa ja niinpa tassakin. Vuosien ta-
kaa minulle tuli onni padsta Neuv. Liittoon, taalla tapasin hdnen joka
paivd, jollei muualla niin ruokapOydassd, ja kuultuani hanen puhuvan
ruotsia, lahestyin hantd ja keskustelimme kun vanhat tuttavat. Keskustel-
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lessamme otti han neulan rinnastaan, kiinnitti sen minulle rintaani.
Mielenliikutuksesta nousin ylOs ja kiitin syclamellisesti hanta johon han
vastasi ja katsottuani neulaa nain siind sirpin ja vasaran. Se oli siis Nuo-
risoliiton merkki. Tata yhdessaoloa kesti 2-3 viikkoa, sills minun oli pa-
lattava sinne mists olin tullutkin, mutta Alexandra Kollontayn kuva ja
hanen esityksensa pysyvat koko elamani ajan mielessani.""
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